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Art i gracia 
de la petita historia 
CL'IÍI.I-AR BAWILS, Ale.wiiidre. 
Estampes de fi de segle. 
iJiputítió ik' Clironn, 2Uilil. 
28S pagines. 
Aquest darrer llibrc d'AJexan-
dru Ciit ' l lar, cditat pe r la 
L^ipuCació de CÜrona. aplL'gii 
una selc'cció d'arcicles publi-
cats en el Diari de Giiviia 
entre eU an>'s iy9ü i 1997. Ni 
es traeca d'iin recull exhaus-
tiii, ni tainpoc se segiieix en 
la selecció l'ordre cronológic; 
pero la publicació consritneix 
un conjunt hannóníc —distri-
bu í t en diversos aparcats 
teniarics- que dona una visió 
niolt completa de la prodúc-
elo periodísrica del seu autor 
albora que reflecieix la seva 
personaJitac. 
Cuéliar ha viscut molCs 
anys, i bo ba fet anib plenitud 
i amb una acenció níijiuciosa i 
intel-ügent a) seu eiitom. En 
aquest aplec selectiu de la seva 
p r o d ú c e l o l i teraria ens fa 
reviure la seva idenciticació 
nnib l'ambient olocí, els seus 
contactes amb la ciutat de 
Girona, la seva adaptació a les 
terres mallorquines o els seus 
Gdel-s dots d'obser\'aeió en els 
viatges realitzats per diversos 
paVsos europeus. 
L'aucor ens posa en con-
tacte amb costiims ja perduts, 
amb períionatges que marca-
ren época, amb generes lite-
raris i estils artísrics, amb un 
món coniplex i canviant que 
ha anac observan! atentament 
i del qual ha estat, en algún 
aspecte, protagonista. 
Un estil literari depnrat i 
elcgant, una claredat d'expo-
•«HTAni'KHDI! 
FI i>t; ><iiíi:i.K 
sició diáfana, una prciícntació 
plañera i aparen tmei i t 
espontánia, i una correcció 
lingüistica perfecta proporcio-
nen a aquesta obra, que se'ns 
ofereix amb senzillesa i sense 
pretLMisions, la categoría de 
petita joia literaria i el carácter 
d"un estoig r iquísslm de 
coueixemenLs i de vlvcncies. 
Els qui hem pognt com-
par t i r a lgunes d ' a q u e s l e s 
realitats lleglm amb gust i 
d e l e c t a d o aqüestes planes 
que ens les fan reviure. Els 
mésjoves hi descubrirán un 
món desconegut i insospi-
tat . 1 per a to ts sera una 
fructífera lli(,-ó de la petita 
historia quotidiana, explica-
da amb art i amb gracia. 
Enric Mirambell i Belioc 
L'altra cara de les 
relacions publiques 
XüRA Tni.^lílj.jnrdi. 
Teoríes i models de les 
relacions publiques. 
Eiilfioiií 3 ¡ 4. 
Valencia. 2llilil. 25i) pnguii;!,. 
Escr iure sobre re lac ions 
piJbliques es un fet for^a 
excepcional. Fer-ho en cátala 
semblava gairebé impossible. 
Aixó és el q u e ha fet el 
director de l'Escola Superior 
de Relacions Publiques de la 
Universitat de Cíirona, Jordi 
Xifra, a Tcürics i ¡luuids de /« 
rdiicioiis publiques. 
La consideració social o 
p o p u l a r de les r e l a c i o n s 
publiques l'agennana a con-
ceptes com ara la simpatía, 
el do de gents o el xarlata-
nisme. Res mes lluny de la 
realitat, si llegim les pagines 
del llibre. Es evidenc que, 
per deformació professional, 
la posició de Xifra pateix 
d'un cert integrisme a Thora 
d'exposar els fonamencs que 
j u s t i f i q u e n q u e es p u g u i 
parlar de les relacions publi-
ques com una disciplina de 
les ciéncies socials. Aquesta 
defensa aferrissada a través 
de r aná l i s i deis d i ferents 
c o r r e n t s feor ics q u e han 
escudiat la materia acorga a 
l'obra un carácter reivindi-
cariu, fins i toe activista. 
El Uibre té uns destinaca-
ris principáis: els estudiants 
de periodisme, comunicació 
audiovisual, publicitat i rela-
c ions p u b l i q u e s . I el sen 
objectiu és ciar: cobrir un 
buit existent a la literatura 
sobre comun icac ió social. 
En llengua catalana, es tracta 
del segon llibre sobre aquesta 
materia (el primer també és 
de l 'autor i el va publicar 
I'any passat la Universitat de 
Girona a m b un títol forcea 
expressiu: Les Rclaciotis Pi'éli-
cjticí, acuda de! dialí'j^). Quanc 
a la literatura castellana, son 
pocs els manuals que oferei-
xeii una aproximació a les 
re l ac ions p u b l i q u e s sense 
caure en ets copies que les 
consideren simples técniques 
de comunicació descinades a 
aconseguir una bona imatge. 
Com indica el títol, l'es-
cructura del llibre reílecteix la 
seva finalitat académica. Xitra 
ens ofereix dos primcrs capí-
tols de pura epistemología de 
les ciéncies socials. interes-
sants pero un xic feixucs per 
a aquells lectois que s'enft"on-
ten per primera vegada a les 
relacions publiques, malgrat 
que tinguin una clara funció 
de situar el lector en l'ambit 
académic i d"ofcrir-li aquells 
concepces claus de les cién-
cies socials que s 'util i tzen 
repecidament en els capitols 
posteriors. Les pagines que 
segueixeii constitueixen un 
passeíg per la historia de les 
diferents doctrines que han 
estudia! les relacions publi-
ques com a ciencia social 
aplicada, des de les primcres 
teories que veien aquesta dis-
ciplina com una eina de per-
suasió i propaganda fiiis a les 
que han acabat considerant-la 
com una branca de la comu-
nicació social , al iena a la 
publicitat i a la propaganda, 
que precén l'entesa i el dialeg 
entre les organitzacions i els 
públics que formen el seu 
entom. 
.lortii Xifni 
Ttorivs i riodcls úc les ' í ' 
relacinns púlili<iucB , • .^ílií 
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